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1 Cette intervention s’est inscrite dans un programme de recherche établi dans le cadre
d’une thèse relative à l’enceinte gallo-romaine de la ville du Mans.
2 L’opération a consisté à étudier une fraction de l’enceinte comprise au sein du saillant
du haut de la rue des Fossés Saint-Pierre. L’angle obtus ainsi formé étale un côté qui se
divise en deux parties :  une fraction de maçonneries romaines sur une longueur de
18 m,  prolongée  par  le  chœur  de  l’ancienne  collégiale  Saint-Pierre-la-Cour,  qui
recouvre la fin du saillant et la tour d’angle.
3 L’intervention a porté sur la partie la plus proche du chœur, du fait des problèmes
d’accessibilité au terrain et des placages modernes. Une tranchée de 5,70 m de long fut
ouverte dans l’espace vert, dont le niveau du sol se situe à 63,31 m NGF. Le sol naturel
fut  atteint  au  niveau  variant  entre  62,92 m  et  62,80 m  (sol  sablo-argileux  de  type
cénomanien). Le fond d’une fosse du Ier s.,  large de 1,24 m, apparut dans ce substrat
entre les niveaux 62,26 m et 62,76 m. Le mur s’élève alors selon un profil vertical rompu
au-dessus du niveau 67 m par un bûchage général du parement. Son élévation est alors
de 8,50 m (coupe AA).
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Fig. 1 – Relevé de l’enceinte
Relevé : Dejust, Boschat, Guilleux.
4 La base ne montre pas une construction uniforme à cause du raccord oblique de deux
sections de construction de l’enceinte. La partie droite se compose de 19 rangs assises
de moellons, alors que celle de gauche est plus complexe : 4 rangs de petits moellons
soutiennent un lit de gros blocs surmontés de 11 rangs de petits moellons assises.
5 Au-dessus de cette base, on compte une suite alternée de 9 cordons triples de briques et
d’autant de plages de maçonneries, formées par des lits de 3, 4, et surtout 5 et 7 rangs
de moellons.
6 Le raccord en oblique des deux sections montre qu’on démarra la construction depuis
le  départ  de  l’angle  du saillant.  Les  maçons  qui  entreprirent  la  seconde section ne
purent conserver un parfait alignement horizontal des lits de briques. Sur les deux
premiers cordons seuls observables, un abaissement dépassant le centimètre est visible
sur  chacun des  rangs.  Des  moellons  au  module  double  ou  triple  sont  utilisés  pour
assurer les liaisons des rangs, éviter le « coup de sabre » d’une reprise verticale, qui
apparaît pourtant au niveau des gros blocs de base.
7 Un  décor  apparaît  au-dessus  du  troisième  cordon  de  briques,  formé  par  une  suite
alternée  de  chevrons  blancs  et  bruns  d’un  élément  d’épaisseur.  Ces  chevrons  sont
dressés et dessinent leur pointe à gauche.
8 Une ligne de trois trous de boulin est visible sous le cinquième cordon et il fut possible
d’observer  trois  lits  d’arrêt  de  construction  en  horizontalité,  dont  deux  successifs
montrant un écartement de 2 rangs de maçonneries sur 21 ou 22 cm.
9 Il  ne subsiste plus aucun témoin du niveau d’occupation du sol,  correspondant à la
construction de  l’enceinte.  Seule  l’observation  de  la  partie  basse  nous  conduit  à  le
situer vers le cinquième ou le sixième rang sous le premier cordon de briques, du fait
de la régularité du parement à partir de cet endroit.
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